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［摘 要］ 本文结合厦门大学图书馆阅读推广活动案例，笔者提出几点阅读推广策略:因势利导，驾轻就熟;需求引导，魅力
增值;主题明确，系列组织;借助技术，创新发展;合作共建，群策群力;总结评估，奖励优秀。通过活动案例反思，进一步总结
了四条实践经验:建立并完善有效的评价机制;扩大数字资源阅读推广;与常规工作相结合;力求内容和形式上的突破。
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中国图书馆学会于 2005 年成立“科普与阅读
指导委员会”，后更名为“阅读推广委员会”，图书馆
在全民阅读推广中所起的作用日渐凸显，但从活动
的规模、影响、成效和持久性等方面来观察评估，则
彼此差异较大。
1 校园阅读推广六策
如何组织、整合、优化图书馆各项资源与服务，
并联合馆外力量，顺应读者需求，围绕阅读推广精心
设计、组织和实施各种阅读推广活动，并使阅读推广
活动行之有效，应该考虑哪些因素，参照什么原则或
标准?通过厦门大学图书馆开展校园阅读推广活动
的具体实践，笔者认为以下六个方面可作为借鉴和
参考。
1． 1 因势利导，驾轻就熟
推广阅读活动，要争取利用现有的有利条件，如
人才资源、空间设施、技术设备、藏书、环境，借鉴已
有的活动基础，如类似活动的经验、人脉关系、推广
模式等。这样开展起来，就会事半功倍。
例如，厦大图书馆借鉴 2016 年“经典话剧·剧
本朗读会”的经验，2017 年 4 月成功举办了一场“用
声音传递思想之重，用耳朵聆听文字之美”的朗读
市集活动。朗读内容涉及诗歌、散文、小说、戏剧、杂
文等多种文学体裁，共计 70 余人参与了现场朗读，
其中不乏有来校参观的游客，一同用声音分享他们
喜欢的诗篇。
1． 2 需求引导，魅力增值
开展阅读推广活动，在考虑培育读者信息素养
和推荐优秀作品的同时，应准确掌握读者需求，从活
动方式到内容、过程的设计，都要考虑以读者的需求
为依据，力争对读者有较大的吸引力，使他们能积极
参与，达到共赢。
用户调查分析是策划活动的前提。2017 年 4
月，为了分析和引导读者的校园阅读，厦门大学图书
馆开展了“厦门大学读者阅读习惯问卷调查”，来自
40 个学院的 600 余名读者参与此次调查。
中国图书馆学会第二届阅读推广委员会于
2016 年新增一个分支———文创产品开发委员会，目
的就是希望通过开发大量文创产品来影响读者，让
他们爱上阅读。厦门大学图书馆开发有图书馆标识
的文创产品，并在阅读推广活动中应用得如鱼得水。
礼轻情意重，小礼物有大用场。几张有文化有创意
的图书馆明信片，就能给学生一个小惊喜，活跃现场
气氛，让有意义的阅读推广活动更有意思。微媒介
和移动互联网流行年代，多数手机用户爱“拍”“晒”
“秀”，获奖或者收到小礼品的年轻读者容易成为图
书馆的粉丝和宣传图书馆活动的活广告。
厦大图书馆的创意文案常常吸引眼球。该馆的
年度阅读账单，既记录严肃的纸质图书借阅量下降
的现实，也有诸如个人打多少两厦大免费米饭这类
有趣的细节。从 2014 年开始，该馆都会公布有趣的
“淘宝体”阅读账单，一般传达几个信息:过去一年
谁最爱泡馆，谁看的书最多，哪本书最抢手?……该
馆在全国高校图书馆中最早做这类酷数据统计，希
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望这能使图书馆和读者更“亲”。
2016 年 2 月 23 日，厦门大学图书馆“圕·时
光”项目，在来自 26 个国家和地区的 71 个项目中脱
颖而出，荣获国际图联(IFLA)第 13 届国际图书馆
营销奖第二名。从 2013 年开始，厦门大学图书馆为
毕业生们准备了一件礼物:收集整理同学们大学时
代的阅读记录、进馆次数、最喜欢的座位等数据，用
如诗的文字和精致的手绘画面，以“圕·时光”为主
题，呈现给即将离校的读者一幅幅清新文艺的网页，
唤醒毕业生的图书馆记忆。每位离校的毕业生登录
“圕·时光”网站后，都可以看到自己的“圕故事”，
还可在微博、微信等社交媒体留言，与朋友分享这份
美好的图书馆记忆。“圕·时光”旨在感谢同学们
一直以来对图书馆的关注和喜爱，同时传达了阅读
与思考的理念:人生中的每一段时光都有值得回忆
的骄傲，离开，也是出发，愿阅读伴随他们前行，知识
给予他们力量。该馆《圕·时光》已经成为图书馆
吸引读者的一个经典案例。
1． 3 主题明确，系列组织
阅读推广活动的主题应明确，内容与主题相关
的项目，形式格调与主题相符的一系列活动，围绕同
一主题系列规划和组织，经过一段时间树立品牌。
厦大图书馆的所有活动类案例或者本身便包含一系
列的活动，或者是系列活动中的组成部分，且均是持
续了多年，已形成品牌。
厦门大学图书馆拥有“厦大文化讲堂”“i学堂”
“圕·发现”“圕·时光”“中英语言交流趴”
“TALK!”“光影坊”“朗读会”“书山艺境”等一系列
讲座、沙龙活动品牌。各项活动主题明确，常态化运
行，品牌化管理。例如:
厦门大学图书馆主办的“厦大文化讲堂”，利用
每个周末在阅览区中举行。2016 年共举办 45 场讲
座，视频网上点击率每场平均超过 120 人次。
厦门大学图书馆与 U － talk 协会联合举办的英
语交流沙龙“Talk!”，固定每周一晚在翔安校区举
行。“Talk!”旨在通过英语学习、分享和口语交流，
为广大英语爱好者提供一个可以大胆说英语的空间
和机会，从而提升同学们“说英语”“用英语”的能
力。活动主题多样、多元，形式活泼、开放，深受学生
好评，吸引了其他校区的部分读者专程前往。
“书山艺境”是厦门大学图书馆艺术分馆开展
学科服务、阅读沙龙及交流分享活动，展示馆藏艺术
品及美展资料的重要平台。2016 年共举行 8 期活
动，内容涉艺术、阅读、心理等诸多主题。
1． 4 借助技术，创新发展
充分利用新媒体新技术，开展阅读推广，使活动
形式多样，新颖活泼，能吸引到更多读者参与。借助
网络和新技术推广阅读活动，既促进活动的推广，又
提高阅读推广的效率和水平。
厦门大学图书馆功能较强且页面设计人性化的
网站已经成为阅读推广的利器和平台。该馆借助和
推广应用各种传播媒介和主流社交平台，活动宣传
和用户沟通的渠道多元化，读者在常去的环境就可
以随时随地@厦大图书馆。同时，他们积极地与各
种宣传机构、媒体合作，主动通过图书馆的微博、微
信等平台，发布优质内容。该馆 2016 年共计发布微
信图文消息 198 篇，微博原创消息 192 条。微信粉
丝数 27567，比去年同期增加了 55%。微博总粉丝
数 27042。
新信息技术、新载体、新设备与设施的使用方
法，也是图书馆数字阅读推广的客体之一。厦门大
学图书馆着眼于加强读者体验，在原有的电子书阅
读器、图型工作站、苹果电脑体验区、智能电视观影
区、摄影棚等新设施设备基础上，2016 年又增加了
自助拍照及照片打印系统、身份证识别记录机等，以
加强数字阅读推广，满足读者体验，提高读者的动手
能力。
1． 5 合作共建，群策群力
阅读推广活动的前期宣传、现场组织、影像摄
制、报道撰写等需要大量的人员投入，图书馆应该努
力寻求合适的合作者，将高校中丰富的社团资源、院
系资源等纳入到阅读推广工作的后备力量中，保障
阅读推广所需的充足的人力资源。［1］
图书馆与多个单位合作是比较有效地开展阅读
推广的组织方式。厦门大学图书馆学习中心，由厦
门大学图书馆和经济学院、外文学院青年志愿者协
会合作举办;由高等数学、经济学、英语等课程的成
绩优秀者作为志愿者，负责现场答疑辅导，2016 年
累计活动 80 余次了。王波先生指出:“现在高校图
书馆的阅读推广呈现出多家联动的趋势，就是联合
院系、学生会、团委、社团等校内各类组织共同举
办。……因为如此一来，无论是喜欢服从哪种组织
因素的同学，都会被拉动到活动中来”。［2］
1． 6 总结评估，奖励优秀
要使阅读推广活动更上一层楼，需要不断回顾
总结。厦门大学图书馆的阅读推广虽未建立完备的
评价机制，但也适时开展总结评优工作，促进阅读活
动的深入开展。
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为了鼓励广大师生更多、更好地利用图书馆资
源及服务，倡导图书馆文明、和谐的阅读和学习行
为，厦门大学图书馆在 2017 年世界读书日启用读者
积分系统。读者的年度积分，可用于兑换图书馆各
种纪念品以及各项服务优惠权限。在同届毕业生
中，历史总积分进入前百分之一者，将获得“荣誉读
者”称号;进入千分之一者，将获得“终身荣誉读者”
称号。“荣誉读者”和“终身荣誉读者”离校后，将获
得相应的图书馆资源和使用服务权限。
2017 年 4 月，一年一度的厦门大学图书馆优秀
学生助理和优秀志愿者表彰名单张榜公布，来自 21
个学院的 80 余名同学获得了该馆颁发的荣誉证书
和纪念品，优秀志愿者来自 11 个不同的阅读与推广
团队。
2 厦门大学图书馆阅读推广的反思与提高
虽然说厦大图书馆近年来的校园阅读推广活动
取得了一定成绩，但通过反思，笔者觉得尚有以下几
个方面还有待于进一步完善和提升。
2． 1 建立并完善有效的评价机制
通过评估，可以发现问题，总结经验，纠正偏差，
对今后的相关活动形成指导。因此，建立并完善有
效的评价机制非常重要。厦门大学图书馆的阅读推
广也开展了一些评估和选优活动，但未形成完善系
统的评价机制，今后应形成制度化的评估机制，并突
出定量评价的比重。效果评估主要从读者层面考
虑，需要定量与定性结合，定量评估如:活动后的来
馆人数，借阅量的增减情况，借阅书籍种类的变化，
电子文献使用量，学生的学习情况，教师的科研情
况，这些数据可以通过图书馆系统的统计来获得。
定性评价是一种模糊的判断，可以通过调查问卷的
形式征求读者对活动的意见。调查发现部分高校图
书馆以问卷的方式了解读者对活动的定性评价较
多，定量的评价较少。［3］
2． 2 扩大数字资源阅读推广
在某些人看来，阅读推广的文献载体主要是印
刷型文献的阅读，但是要更全面地推广阅读活动，应
重视并扩大数字资源的阅读推广。特别是纸本文
献、数字资源和多媒体资源的配合互补，不但可扩大
阅读的范围和数量，而且可扩充内容和提升质量。
厦门大学图书馆“光影坊”开展影像、影视艺术
展映与交流等相关活动。2016 年开放 140 余场次，
服务读者近 5000 人次。此类活动和数字资源宣传、
培训都是阅读推广的重要内容，今后可开展更多的
数字资源阅读推广活动，如多媒体作品宣传，影评书
评交流和比赛，数字资源利用经验介绍与交流等。
2． 3 与常规的读者工作相结合
阅读推广活动如能与图书馆日常业务结合起
来，就为活动的持续开展且经济高效创造条件。图
书馆日常业务工作有不少与阅读推广相关，在设计
阅读推广活动时，可根据具体的阅读推广项目，优先
考虑组织相关人员在开展日常业务的同时，附带从
事工作内容相近的阅读推广工作。例如，由多媒体
阅览室参与组织影评的宣传、交流工作，采编典藏人
员承担新书的推荐介绍，技术人员承担文献借阅排
行等文献利用率统计工作，图书馆学生读书会帮助
开展读者需求调研及创意评选等工作。
2． 4 在内容和形式上有新的突破
创意新颖的活动在任何时候都能吸引广泛的注
意力。要想激发读者参与的兴趣，首先就要在推广
形式的策划上下功夫，要充分考虑如何才能对读者
产生强烈的吸引力。同时，要利用全媒体多方位宣
传，进一步扩大活动影响。
此外，还要在阅读推广的内容上有所创新，例如
阅读的文献类型及载体的扩展，阅读主体的细分，阅
读方式的拓展等有所突破。
综上所述，作为高校图书馆读者服务的增长点、
创新点，开展阅读推广活动必须明确推广策略，在读
者需求引导下，借助信息技术，利用各馆的有利条
件，不断创新。并建立评估机制，反思实践中存在的
问题，重新构建阅读推广工作机制，在业务重组、岗
位设置方面，将其纳入常规工作体系，科学规范地开
展工作，通过馆校合作、馆社合作、馆际合作等，借助
现代信息技术提升阅读推广的效率和水平，促进高
校图书馆阅读推广服务不断转型与创新。［4］
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对于农民科技书屋的下一步发展，任福盛说他
有以下几点考虑:
第一，要发展好家庭阅读点。即有可能的话，在
大营镇的五个村里建起家庭阅读点，以方便村民们
就近阅读。阅读点建设最主要的难点是负责人的选
择，没有合适的人，就不能着急建阅读点。阅读点负
责人的选择标准是:爱读书、懂得多;有公益心、热情
好客。现在已经有两个阅读点了，今后成熟一个建
一个。
第二，发挥好书屋的延伸功能。首先书屋可以
在科学种田方面发挥积极的作用，如种植养殖技术
的掌握，还是离不开读书。现在庄河市农业生产中
种植业发展较快，有桃树、蓝莓、大樱桃、黑果花椒、
红花山楂等等，非常需要先进的种植技术的指导。
其次，除了为农民致富服务外，还可以借助书屋为村
民日常生活服务，如村屯里的村民间发生一些纠纷
(包括儿女因赡养老人闹纠纷) ，他就借助法律知识
从中说和调解，避免矛盾激化。任福盛说过:“你帮
俺爬过一个坡，俺帮你跃过一个坎。邻里关系好了，
村风也好了。”［4］
第三，在寒暑假搞好阅读活动。为了吸引孩子
们在寒暑假、节假日里来书屋看书，今后书屋还要举
办一些阅读活动，例如演讲比赛等。先在寒暑假里
试着举办一次，看看效果如何。如果效果好，再开发
一些阅读活动，如组织故事会，吸收文艺秧歌队参
与，在农闲时举办文艺晚会等，以此丰富农民的业余
生活。每次活动再给优胜者发点奖品，这样也可以
调动读者参与阅读活动的积极性。
第四，争取到政府的支持。现在与大连市少年
儿童图书馆合作了近十年，保证书屋每年都有新书
周转轮换。以后还要依靠政府的图书馆，把实用性
较强的书流通到书屋中。另外还要争取到镇政府的
支持，希望镇政府为书屋的活动打气加油。任福盛
表示过几天就去找镇文化站，希望能在书屋墙上做
条标语:“在阅读中成长，在阅读中提高，在阅读中
寻找文明的密码。”这三句话也是科技书屋的宗旨。
在和任福盛夫妇告别的时候，任福盛说:十年来
政府给予我了许多荣誉，如 2011 年被庄河市委评为
优秀党小组长标兵，2017 年获“全省 2015 － 2016 年
度优秀农家书屋管理员”称号，2017 年得了辽宁省
的“最佳藏书人”奖，媒体也多次报道自己的事迹，
但是“我办书屋，不是为了名利，就是当做乐趣。我
要是小时候就有这么多书看，我也不是现在这个样
子了。所以办好书屋，服务下一代，真的是意义非
凡。”妻子王月花说:“我们只要身体行，就要坚持下
去。”
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Six Measures for University Ｒeading Promotion
———Empirical Study of Ｒeading Promotion in Xiamen University Library
Wu Mingjie Lin Zhenfeng Li Jinqing
［Abstract］ Based on the case study of reading promotion in Xiamen University Library，the paper puts forward
several strategies of reading promotion:taking the advantages of the existing environment，attracting readers’attention
by following the popular reading trends，establishing clear and organized themes to organize systematically，developing
innovation by using technologies，collaborating and encouraging teamwork and making an evaluation and immediate
feedback to award the excellent． By reflecting on the case study，the paper gives four practical suggestions:improving
the existed reader feedback evaluation system，expanding the current digital format content resources，applying the
reading promotion strategies into daily tasks and making innovations in contents and forms in the future planning of
reading promotion activities．
［Key words］ Ｒeading promotion;Library;Strategy;Innovation
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